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En Colombia el significado de la pena  ha sido siempre el de la represión por parte del Estado hacia un 
individuo que ha cometido una conducta típica antijurídica y culpable, buscando así ejercer el poder 
punitivo sobre este último para ejemplificar un castigo en términos de prevención. Basando sus 
cimientos en teorías relativas de la prevención tanto general como especial, el Estado ha aplicado de 
una manera errónea el fin preventivo de la pena en Colombia, pudiéndose hacer evidente esta 
afirmación observando las problemáticas actuales que padece el sistema carcelario. 
En este sentido es viable afirmar que la política criminal basada en aumentar penas y ejemplificar 
castigos en la actualidad es totalmente obsoleta dado a que no cumple el fin preventivo de la pena ni 
permite el desarrollo de los otros fines consagrados en el artículo 4 del código penal colombiano. 
En la actualidad solo en norte de Santander se ha logrado verificar que ha existido  un  aumento de 
diferentes conductas punibles en los últimos años generando así  múltiples inquietudes e interrogantes 
en la sociedad direccionadas a objetar el modo en que el sistema aplica sanciones más severas y al 
mismo tiempo ineficientes.  
Así mismo el aumento punitivo ha sido criticado teniendo en cuenta de que para fines de prevención 
existen otros métodos mucho más eficientes que han sido objeto de estudios y se ha logrado demostrar 
su efectividad al momento de aplicarlas dejando en evidencia el obsoleto sistema represivo e inútil del 
cual hacemos parte. 
